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Ilpida Hartati, 2015, Manajemen Kepala sekolah dalam mendorong kemandirian 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Norhidayah Pundu  Pembimbing I,  Dr .H.M. Yusuf, 
S.Sos,M.AP  , Pembimbing II ,  Dr. Sonedi ,M.Pd 
Penelitian ini berangkat dari asumsi yang mengatakan  bahwa 
ketertinggalan Madrasah selama ini salah satu faktor penyebabnya adalah masih 
lemahnya segi manajemen, Hal ini menyebabkan rendahnya proses manajemen 
sekaligus menurunkan daya saing dan  menurunkan kualitas dan aset dari segi 
siswa, oleh karena itu kepala sekolah harus mengerti  manajemen dan fungsi-
fungsinya yaitu P.O.A.C.  dan harus mengenal diri sendiri baik itu secara personal 
maupun untuk madrasah itu sendiri. 
Fokus pembahasan dalam tesis ini meliputi : Manajemen  kepala sekolah, 
Upaya kepala sekolah dalam mendorong kemandirian madrasah, Kemandirian  
Madrasah  yang di sub fokus  dengan program  kepala sekolah, Tenaga Pendidik 
dan kependidikan , sarana prasarana, pendanaan/pembiayaan, perkembangan 
siswa 3 tahun terakhir. 
Secara umum penelitian ini bertujuan  untuk mediskripsikan manajemen 
kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Norhidayah di desa  Pundu 
Kecamatan Cempaga Hulu kabupaten Kotawaringin Timur , mendiskripsikan 
Upaya kepala sekolah dalam mendorong kemandirian madrasah Ibtidaiyah 
Norhidayah di desa  Pundu Kecamatan Cempaga Hulu mengetahui bagaimana 
kemandirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Norhidayah di desa  Pundu Kecamatan 
Cempaga Hulu  
Penelitian ini  menggunakan  pendekatan kualitatif ,  Teknik pengumpulan 
data dilakukan denganobservasi, wawancara, dokumentasisetelah pengecekan data 
maka diadakan pemeriksaan data dan bersumber dari data primer dan data skunder 
dan  teknik snowball sampling dengan kreteria : Credibility- kepercayaan, 
transferability- keteralihan, dependability- kebergantungan, dan confirmability- 
kepastian. 
Hasil temuan dalam penelitian  ini menunjukkan  bahwa 1).  Manajemen 
kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Norhidayah pada  awalnya melaksakan 
Proses manajemen  melalsanakan tugas dan fungsi manajemen kepala sekolah MI 
Norhidayah  pada perencanaan, pengorganisasian, pengiatan, pengawasan bersifat 
integratif ( pembauran )  yang berkarakter dan bahwa 2) manajemen kepala 
sekolah dikenal dengan EMASLIM  yang persfektifnya kedepan menggunakan 
Figur dan Mediator , 3) kemandirian madrasah  diantaranya , yang mana 
kemandirian itu  harus berfikir dan berbuat untuk diri sendiri, 5 yaitu 1) program  
kepala sekolah/Madrasah, 2) Tenaga pendidik dan kependidikan, 3) Sarana 
Prasarana, 4) Pendanaan/pembiayaan,5)  Perkembanga  siswa 3 tahun  terakhi 
pada MI Norhidayah. 
Saran kepada kepala sekolah/madrasah agar mengali ilmu tentang 
Manajemen dan School Based Manajemen (MBS), yang sebenarnya organisasi 
sekolah dan kepala sekolah sudah melaksanakan akan tetapi tidak tahu tentang 
keilmuannya, sehingga kurang sempurna  kinerja kepala sekolah. 





IlpidaHartati, 2015, Headmaster Management in Pushing Elementary  School 
Independence of Norhidayah, Pundu.Counsellor of I, H.M. Yusuf S. Sos, M. 
AP,Counsellor of II, Dr. Sonedi, M.Pd. 
 This  research departs from the assumption that underdevelopment school 
for this one contributing factor is still weak in terms of management, the  leads to 
lower  process management as well as reduce competitiveness and reduce the 
quality and assets in terms of students, therefore the principals understand 
management and functions that POAC and must know ownself by personal and 
for the school itself. 
 The focus of the discussion in this thesis include : management principals, 
efforts to encourage self-reliance principals in schools, school autonomy are in 
sub focus with program principals, educator and educational, facilities and 
infrastructure, funding / financing, student progress last 3 years. 
 Generally, this research aims to describe the management of headmaster in 
Norhidayah elementary schools in Village of Pundu Cempaga Hulu district 
regency of East Kotawaringin, describing efforts to encourage self-reliance 
principals in Norhidayah elementary school  in villages of Pundu Cempaga Hulu 
district to know how the independence of  Norhidayah elementary school district 
of Cempaga Hulu. 
 This research used a qualitative approach, data  collection technique is 
done with observation, interviews, documentation, after checking the data then 
held inspection of primary data and secondary data and snowball  sampling 
technique with  the following criteria : credibility, transferability, dependability, 
and confirmability. 
 The finding result in this research headmaster management indicate that 
1). Management elementary school principal of Norhidayah initially implement 
process management duties and management functions of elementary school 
principal Norhidayah  in planning, organizing, intensification, supervision is 
integrative (assimilation) character and that 2) management principals known 
emaslim that perpective the future use of figures and mediator, 3)the 
independence of schools including, where independence must think and act for 
themselves, 5namely 1) program principals, 2) educators, 3)fasilities, 4) funding 
or financing, 5) the development of students 3 last year at  elementary school of 
Norhidayah. 
 Advice to principals to explore the  science of management and  School 
Based Management (SBM), the actual organization  of schools and principals 
have conducted but didn‟t know about the scientific, so the less than perfect 
performance of the principal. 
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B. Konsonan rangkap 
Konsonanrangkap, termasuktandasyaddah,ditulisrangkap.  
Contoh:           ditulis Ahmadīyyah 
C. Ta‟ Marbutah di akhir kata 
 
1. Biladimatikanditulish, kecualiuntukkata-kataArabyangsudahterserap 
menjadibahasaIndonesia,sepertisalat,zakat,dan sebagainya. 
Contoh:            ditulis jamā’ah 
 
2. Biladihidupkanditulis t 
 
Contoh:  ditulis karāmatul-auliyā′ 
 
D. Vokal Pendek 
Fathahditulis a,kasrahditulisi,dandammahditulis u 
E. Vokal Panjang 
Apanjangditulisā,  ipanjangditulisī,danupanjangditulisū,masing- 
masingdengantandahubung(-) diatasnya. 
F. Vokal Rangkap 
Vokal-VokalPendekyangBerurutandalam satu kata dipisahkan 
denganapostrof(′) 
Contoh:           ditulis a′antum 
ditulismu′annaś 
G. Kata sandang Alif + Lam 
1. Biladiikutihurufqamariyahditulis al- 
Contoh:             ditulis Al-Qur′ān 
 2.   
Biladiikutihurufsyamsiyyah,huruf1digantidenganhurufsyamsiyyahyangm
engikutinya. 
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